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ABSTRACT
Broadcasting merupakan penyebaran informasi dari satu objek kepada objek lain melalui komunikasi antar dua objek dalam suatu
jaringan. Broadcasting n objek dapat diselesaikan dengan n-1 komunikasi dan unit waktu minimum âŒˆ(_^2)logâ•¡n âŒ‰.  Pada
tulisan ini, ditinjau graf broadcasting yang memiliki bobot. Akan ditentukan bobot minimum dari sebuah graf broadcasting lengkap.
Graf broadcasting dikatakan lengkap jika setiap simpulnya terhubung. Maka masalah menentukan bobot minimum graf
broadcasting lengkap sama dengan menentukan minimum spanning tree dari graf lengkap. Akan digunakan algoritma Kruskal dan
Prim dalam menentukan bobot minimum graf broadcasting lengkap dimana unit waktu minimum âŒˆ(_^2)logâ•¡n âŒ‰ tidak
diperhatikan dan dimodifikasi algoritma Prim untuk permasalahan unit waktu minimum âŒˆ(_^2)logâ•¡n âŒ‰ diperhatikan.
Sebagai contoh kasus, diselesaikan permasalahan Training of Trainer (TOT) dengan menggunakan algoritma-algoritma tersebut.
Kemudian disusun algoritma dengan memeriksa semua kemungkinan graf broadcasting lengkap untuk nâ‰¤5.
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